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GlorindoSuksesMakmuruntukmemperoleh data sesuaidenganteknikpengumpulan 
data. Data yang digunakandalampenelitianiniadalah data primer dansekunder yang 
merupakan data yang diambilsecaralangsungdarihasilwawancara, observasi, 
dandokumentasi yang kemudiandiolahdan di simpulkan. 
 Hasildaripenelitianiniyaituberupaprosedurdalambentukpembuatan flowchart 
dansistembarudalambentuksistem database komputer, 
ininantinyadapatmempermudahsetiappimpinandankaryawanuntukmengertiprosedur 
yang adapada CV. GlorindoSuksesMakmur.Selainituuntuksistem database 
komputerdapatmempermudahdalammencatatsemua yang di butuhkanoleh CV. 
GlorindoSuksesMakmur, sehingga proses kinerjadaripimpinanataustaf yang 
adadiperusahaanbisaberjalandengancepat, akurat, danterpercaya. 
Dengansisteminformasiakuntansi yang dibuatinijugadapatmengurangiresiko yang 
adapada CV. GlorindoSuksesMakmur, 
sehinggaperusahaaninimampumencapaiTujuan yang diinginkan. 
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 This research uses qualitative approach, conducted by direct observation to 
the object of research that is on CV. GlorindoSuksesMakmur to obtain data in 
accordance with data collection techniques. The data used in this study are primary 
and secondary data which is data taken directly from the results of interviews, 
observations, and documentation which is then processed and concluded. 
 The result of this research is in the form of procedure in the form of making 
flowchart and new system in the form of computer database system, this later can 
simplify every leader and employee to understand the procedure in CV. 
GlorindoSuksesMakmur. In addition to the computer database system can make it 
easier to record all that is needed by CV. GlorindoSuksesMakmur, so that the 
performance process of the leadership or staff in the company can run quickly, 
accurately, and reliably. With the accounting information system created this can 
also reduce the risk that is on the CV. GlorindoSuksesMakmur, so the company is 
able to achieve the desired goal. 
Keywords:Designing,Accounting Information SystemPurchasing, Flowchart, 
 Systemdatabase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
